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EDITORIAL 
El ple de I'Academia del 10 de desembre del 7991 va acordar can- 
viar el ve11 nom de Reial Academia de Medicina de Barcelona pel de 
Reial Academia de Medicina de Catalunya. 
No és la primera vegada que la institució, que és la mateixa des de 
la seva fundació I'any 7770, fa rnés de dos segles, ha adaptat el seu 
nom a les necessitats de la societat a la qual serveix. També cal dir que 
alguns canvis havien estat imposats per qüestions de Ilengua. Recor- 
dem que va iniciar-se com a Academia Medico Practica a I'epoca de 
fundació de les Académies aquí, cap a la segona meitat del segle XVIII, 
en temps de Carles 111. En el primer volum de memories, publicat el 
7798, ja consta com a "Real Academia Médico Práctica de la Ciudad 
de Barcelona". Com altres institucions fou suprimida I'any 7824 i rees- 
tructurada el 1830. Al llarg del segle XIX hi hagué alguns canvis en la 
seva denominació. 
Dins d'una visió unificadora i durant molts anys fou considerada 
com una de les Academies de Medicina de districte, abastant un terri- 
tori d'actuació rnés extens que el de la ciutat on tenia la seu. Pero aixo 
també significava una dependencia que de fet era bastant teorica. Des 
de la recuperació de les nostres institucions /'Academia ha assolit altra 
vegada una personalitat plena. Aixíels nostres estatuts més recents, de 
7988, ja remarquen la competencia de la institució dins de I'ambit te- 
rritorial de Catalun ya. 
Per tal raó /'Academia ha considerat necessari que aquesta realitat 
fós palesa també en el seu nom. D'altra banda queden Ilunyans els 
temps en que les dificultats de comunicació entre territoris esquerps 
del nostre país dificultaven els contactec rapids i sovintejats. Per aix6 
durant molts anys els que aleshores es deien "subdelegats de medici- 
na" eren, per s í  mateixos, membres corresponents de I'Academia. 
Aixb queda prou clar en el ric arxiu de memories del segle XIX on hi 
ha nombroses comunicacions procedents de moltes comarques de 
Catalunya. També s'establiren premis d'abast comarcal, el rnés impor- 
tant en el seu temps, el de Topografies Mediques, fertil en treballs im- 
portants. Així mateix es rehabilita, fa dos anys, el ve11 premi de Topo- 
grafies, amb un enfoc rnés ampli d'estudis sobre la medicina i sanitat 
comarcals. 
Cal doncs, altra vegada, fer rnés intensa la participació de tot el país 
en les tasques de I'Academia. Per aixó també cal adaptar el nostre 
nom per a recollir, al nivel1 institucional que li pertoca, el de senat de 
la nostra medicina, el batec de la sanitat de tot Catalunya. Per aquesta 
raó la revista, organ de /'Academia, es dira des d'ara "REVISTA DE LA 
REIAL ACADEMIA D E  MEDICINA DE CATALUNYA". 
